




























































































































































研 究 著 名 国 後 割 等
Sekula,K.etal.lO) アメリカ 触法精神障害者とその家族,地域に包括的なケアを提供するため,犯罪判断機
能を含む精神保健看護学と実施を統合すること










Hammer,R .13) アメリカ 司法看護は,看護,司法科学,医療科学,社会生物学,心理学の領域の相互目
標と,法律の施行や犯罪裁判機能が一致するようにすること
Doyle,J.14) オーストラリア 犯罪により送還された者,有罪判決を受けた者,違法行為をしたが精神障害を理由 無罪となった者,犯罪 .ネグレクト.虐待の被害者に対しての看護を提
供すること






































































































































研究著名 国 目 的 お よ び 方 法 主 な 結 果
Rask,M., スウェーデン 日的 :司法ケアユニ ッ トで働 くRNs(Registerednurse)とLMNs ケアの内容には ｢患者のADLに関する活動｣,｢患者のアセスメント,
(Licensedmentalnurse)の責任領域とケアの内容を明らかにする 患者に情報提供や教育をする事,薬の投与｣,等の項目があったoまた,




Hufft,AG.]8) アメリカ 目的:犯罪を起こしたことにより留置されている両親を持つ子どもの間で 調査対象の少女たちは,留置されている親を訪問する毎に親への愛着感
見られる問題である精神疾患.学習障害 .10代の妊娠 .PTSDの危 情が増しただけではなく,隊に参加する他の少女に対する愛着感情も増加
険を克服する したoまた,学校の同級生に対する満足もわずかに増加が認められたo
対象 :ケンタッキー州のGirlScoutsBeyondBarsprogram (留置されている母親を訪問する)に3年以上参加している33人の少女方法 参加当初,6ケ月後,3年後に司法精神看護師が評価を行うGSBBを週に1度土曜日 ,地域,刑務所交互の場所で開く測定用具往):IPPA,CLQ CPSC,CATS,ECBI GSBBに参加したことにより,少女たちの問題行動は改善したo
Book.D.K.19) アメリカ 目的:フロリダの触法精神障害者の処遇と施設における司法精神看護師の アメリカフロリダ州の司法施設には,訴訟無能力者と,心神喪失により
役割を明らかにする 無罪となった者の2種類の触法精神障害者が収容されていたo触法精神障害者は,裁判で司法精神施設へ収容されることが決まると,収容される前に,ソーシャルワーカー,メディカル.ディレクター (MedicalDirector)心理学者,精神科医,看護師で構成 会議に出なければならなかった司法施設の看護師の役割は.投薬を行うことや,チームミーティングや集団療 の参加であったoまた,触法精神障害者に薬の効果.副作用について教育する投薬教育クラスを実施していたo


































































































































































































































































31)伊藤久雄 :｢触法患者｣の看護の現状 1 東京都立松
沢病院 第13回精神保健福祉フォーラムPARTⅡから.
精神科看護,29(4):22-26,2002.
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Kyoko HIDAKA, Akiko MIKP) and Haruka KANASAKI2)
Abstract
This paper overviews the role of forensic psychiatric nursing, focusing on the
situation overseas, Forensic nursing is primarily involved with the investigation
and evaluation of an individual's mental state to determine whether the criminal
justice system or the health care system most equitably meets their needs. From
an American perspective, Lynch describes different areas of forensic nursing. 'Cli-
nical forensic nursing' involves the application of clinical and scientific knowledge to
questions of law and the criminal and civil investigation of survivors of traumatic
injury and also includes court-related issues associated with patient treatment The
American system also utilizes a 'sexual assault nurse examiner,' this role is con-
cerned with the clinical examination of sexually assaulted victims and the em-
ployment of therapeutic interventions to enable the process of healing. In the UK,
this area of work has primarily emerged within the criminal justice system with
specially trained police officers engaging with adult individuals who have been the
victims of sexual assault, and working in partnership with medical interventions
and investigation. Another specialty in the UK is 'forensic psychiatric nursing',
concerning the assessment of criminal defendants before their court hearing.
In the area of forensic nursing, the subjects are offenders with mental disorders,
their families, and victims. The important roles in forensic psychiatric nursing are
summarized as follows: assessment of mood and psychiatric symptoms, medication
management, risk management, training in social skills, crisis intervention, and eva-
luation of behavioral or mental disorder.
Key Words: forensic psychiatric nursing, role, mentally disorder offenders, victim
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